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吉 野 剛 弘＊ 
 
 
In-service Training for Teachers through Subscribing Serials 





This article focuses on the extra issues of Shogakko. From historical perspectives we investigates 
desirable in-service training for teachers on its form and its contents. 
The extra issues of Shogakko published from 1913 to 1926. Kyoiku-Gakujuttsu-Kenkyukai, the editor, 
offered the readers in-service training through subscribing the serials, instead of attending official 
face-to-face lectures held in summer or winter vacations. 
The extra issues of Shogakko contained cultural articles as well as those related to daily teaching 
practices. The editor also offered the readers opportunities for questioning the writers of the articles to 
keep interactivity between the writers and the readers. As a result, the extra issues gained a reputation 
from their readers.  
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表 1 『講習録』の一覧 
  発行年 月 日 表題 価格 
1 1913（大正 2） 7 20 大正 2 年度 最近思潮 教育夏季講習録 0.50  
2   12 10 大正 2 年度 最近思潮 教育冬季講習録 0.50  
3 1914（大正 3） 7 20 大正 3 年度 最近思潮 教育夏季講習録 0.50  
4   12 10 大正 3 年度 最近思潮 教育冬季講習録 0.50  
5 1915（大正 4） 7 20 大正 4 年度 最近思潮 教育夏季講習録 0.50  
6   12 15 大正 4 年度 最近思潮 教育冬季講習録 0.50  
7 1916（大正 5） 7 20 大正 5 年度 最近思潮 教育夏季講習録 0.50  
8   12 20 大正 5 年度 最近思潮 教育冬季講習録 0.60  
9 1917（大正 6） 7 20 大正 6 年度 最近思潮 教育夏季講習録 0.60  
10   12 20 大正 6 年度 最近思潮 教育冬季講習録 0.60  
11 1918（大正 7） 7 20 大正 7 年度 最近思潮 教育夏季講習録 0.60  
12   12 15 大正 7 年度 最近思潮 教育冬季講習録 0.75  
13 1919（大正 8） 8 1 大正 8 年度 最近思潮 教育夏季講習録 0.80  
14   12 20 大正 8 年度 最近思潮 教育冬季講習録 1.00  
15 1920（大正 9） 7 25 大正 9 年度 最近思潮 教育夏季講習録 1.30  
16   12 10 大正 9 年度 最近思潮 教育冬季講習録 1.30  
17 1921（大正 10） 7 25 大正 10 年度 最近思潮 教育夏季講習録 1.30  
18   12 20 大正 10 年度 最近思潮 教育冬季講習録 1.30  
19 1922（大正 11） 7 20 大正 11 年度 最近思潮 教育夏季講習録 1.30  
20*   12 10 大正 11 年度 最近思潮 教育冬季講習録 1.30  
21 1923（大正 12） 7 20 大正 12 年度 最近風潮 教育夏季講習録 1.30  
22   12 20 大正 12 年度 最近思潮 教育冬季講習録 1.50  
23 1924（大正 13） 8 15 大正 13 年度 最近思潮 教育夏季講習録 1.30  
24   12 25 大正 13 年度 最近思潮 教育冬季講習録 1.30  
25 1925（大正 14） 7 15 大正 14 年度 最近思潮 教育夏季講習録 1.30  
26*       大正 14 年度 最近思潮 教育冬季講習録 1.30  
27 1926（大正 15） 7 15 大正 15 年度 最近思潮 教育夏季講習録 1.30  
*は広告により存在が確認できるものの現物が確認できないもの 















































































双方とも 1 ページに 10 個の欄があった。1913
（大正 2）年夏季の『講習録』には双方ともに 4 ペー
ジずつ配当されていたが、1914（大正 3）年冬季の























































の「読者倶楽部」となる第 16 巻第 11 号は、1914


















表 2 『小学校』通常号に掲載された質問への回答 
巻 号 発行年 月 日 執筆者 表題 
16 2 1913（大正 2） 10  15  堀七藏 最近思潮教育夏期講習録の質問に答ふ 
  3   11  1  鳥潟右一 教育夏期講習録の質問に答ふ 
  4  11  15  鳥潟右一 教育夏期講習録の質問に答ふ 
  11 1914（大正 3） 3  1    教育冬季講習録質問解答 
18 2   10  15  入澤宗壽 大正三年教育夏季講習録の質問に答ふ 
  5   11  15  上野陽一 大正三年教育夏季講習録の質疑に答ふ 
20 1 1915（大正 4） 10  1  槇山榮次 大正四年教育夏季講習録の質問に答ふ 
  2   10  15  平馬左橘 大正四年教育夏季講習録の質問に答ふ 



























































































































































































4 『講習録』（大正 2 年夏季），巻頭頁数なし 
5 『講習録』（大正 2 年夏季），巻頭頁数なし 







8 『講習録』（大正 10 年夏季），p.406 
9 「教育冬季講習録質問解答」『小学校』第 16 巻第 11 号
（1914.3.1），p.54 
10 鳥潟右一「教育夏期講習録の質問に答ふ」『小学校』第 16 巻








12 第 14 巻、第 15 巻の時期はほとんど毎号に設けられたが、
第 16 巻では第 1 号、第 3 号、第 11 号のみに設けられた。 
13 『小学校』第 14 巻第 3 号（1912.11.5），p.49 
14 『小学校』第 15 巻第 10 号（1913.8.15），p.51 
15 同前 
16 『小学校』第 15 巻第 11 号（1913.9.1），p.45 
17 『小学校』第 16 巻第 1 号（1913.10.1），p.53 
18 山口 武永生「夏期講習会の革新」『小学校』第 17 巻第 8
号（1914.7.15），pp.40-42 
19 福島県双葉郡請戸小学校長 作山美八「夏期講習会改良意見」
『小学校』第 23 巻第 8 号（1917.7.15），pp.52-55 
20 この講習会の内容は、同年に同文館より『現代思潮と教育の
新傾向』として刊行されており、文字メディアを通じた研修
という姿勢が失われているわけではない。 
 
（付記）本論文は、平成 29 年度科学研究費補助金（基盤研究（B））
「近代日本準専門職形成史の研究：キャリアコース・試験情報・
専門性向上言説を中心に」（研究代表者：菅原亮芳、課題番号：
16H03767）による研究成果の一つである。 
 
